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ABSTRAK 
Teknologi yang berkembang begitu pesat memberikan berbagai 
kemudahan dalam kehidupan manusia. Pada skripsi ini merupakan salah satu 
wujud nyata dari perkembangan teknologi yang digunakan untuk membantu 
manusia dalam melakukan pekerjaan yang membutuhkan ketelitian yang tinggi. 
Dalam pembuatan skripsi ini menggunakan beberapa dasar teori yang di 
dapat selama menempuh bangku perkuliahan dan ditambah beberapa dasar teori 
dari sumber lain yang menunjang pada perancangan alat. Beberapa dasar teori 
yang dibahas antara lain teori mikrokontroler, transistor sebagai saklar,teori relay, 
teori motor DC, teori mengenai OpAmp, laser pointer, dan teori photodioda 
sebagai receiver. 
Pada skripsi ini diraneang sebuah alat yang digunakan untuk dapat 
memisahkan mangga antara mangga yang berukuran panjang atau mangga yang 
berukuran pendek. Mangga yang berukuran lebih besar dari 12 em dikategorikan 
ke dalam mangga panjang, sedangkan yang berukuran kurang dari 12 em 
dikategorikan mangga pendek. Dalam peraneangannya digunakan konveyor yang 
dijalankan oleh sebuah motor DC sebagai alat bantu untuk mengarahkan jalannya 
mangga. Untuk melakukan pendeteksian digunakan sensor laser pointer. 
Dari hasil pereobaan yang didapat, diketahui bahwa alat ini dapat 
digunakan untuk memilah mangga berdasarkan ukuran panjang mangga. 
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